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II. geometrijska sˇkola Stanka Bilinskog
Nasˇice, 14. travnja 2012.
Istaknuti hrvatski matematicˇar, akademik Stanko
Bilinski, redoviti profesor na Matematicˇkom odsjeku
Prirodoslovno-matematicˇkog fakulteta Sveucˇilisˇta u
Zagrebu, ro -den je u Nasˇicama 22. travnja 1909.
godine. Istog datuma, ali 64 godine ranije, tamo
je ro -den, tako -der, svestrani kulturni radnik Isidor
Krsˇnjavi te Srednja sˇkola u Nasˇicama nosi njegovo
ime i slavi 22. travnja kao Dan sˇkole. Grad Nasˇice se
oduzˇio i svojem znamenitom sugra -daninu, akademiku
Bilinskom, nazvavsˇi jednu od svojih ulica njegovim
imenom. Stogodisˇnjica njegova ro -denja obiljezˇena je
2009. g., a 2010. je pred sˇkolu u Aleji zasluzˇnih velikana postavljena broncˇana bista
Stanka Bilinskog.
Kako bi se poticalo napredovanje darovitih ucˇenika matematicˇara i usavrsˇavanje
njihovih nastavnika, pokrenuta je 2011. g. Geometrijska sˇkola Stanka Bilinskog. Srednja
sˇkola Isidora Krsˇnjavog u Nasˇicama organizirala je 14. travnja 2012. II. geometrijsku
sˇkolu Stanka Bilinskog. Suorganizatori su bili Zavicˇajni muzej Nasˇice i Udruga za
hrvatsku povjesnicu Nasˇice.
Tom prigodom pred bistu Stanka Bilinskog
polozˇeno je cvijec´e u nazocˇnosti svih sudioni-
ka. Cvijec´e su polozˇili predstavnici organizatora
Silvija Lucˇevnjak, prof. i Ivica Gerendaj, prof.
Nakon himne, Lijepa nasˇa uslijedio je slikopis
sjec´anja na prosˇlogodisˇnju Geometrijsku sˇko-
lu, uz instrumentalnu pratnju ucˇenika Osnovne
glazbene sˇkole “Kontesa Dora”, Nasˇice. Nas-
tupili su ucˇenici Ivan Damjanovic´ na gitari i
trio flauta ucˇenica Diane Mihic´, Lore Falamic´
i Dubravke Hajek. Pozdravnu rijecˇ u ime or-
ganizatora i suorganizatora Geometrijske sˇkole
uputili su ravnatelj Srednje sˇkole, Zˇeljko Filjak,
prof., predsjednik Zˇupanijskog vijec´a matemati-
cˇara Stjepan Gardlik, prof. savjetnik, ravnatelji-
ca Zavicˇajnog muzeja Nasˇica, Silvija Lucˇevnjak
prof. i gradonacˇelnik grada Nasˇica, Kresˇimir
Zˇagar. Tom prigodom je iskazana zahvalnost
gospo -di dr. Vandi Bilinski, za financijsku pomoc´
koju je donirala za Geometrijsku sˇkolu.
U nastavku su predstavljeni predavacˇi ovogodisˇnje Geometrijske sˇkole, dr. Mirko
Polonijo s MO PMF-a u Zagrebu i dr. Rudolf Scitovski s Odjela za matematiku Sveucˇilisˇta
u Osijeku.
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Nakon polusatnog svecˇanog dijela razdvojili su se ucˇenici i profesori. Predavacˇi
su odrzˇali dvije radionice za ucˇenike. Prvu je pod nazivom Paralelnost i okomitost,
odrzˇao dr. Mirko Polonijo, a drugu pod nazivom Nemoguc´e figure, odrzˇao je dr. Rudolf
Scitovski. Za profesore su odrzˇana tri predavanja: 1. Nemoguc´e figure, dr. Rudolf
Scitovski, 2. Duljina i udaljenost, dr. Mirko Polonijo i 3. Uporaba GeoGebre u izradi
domac´eg uratka, Tihana Weigand, prof. U pauzi, izme -du dviju radionica i predavanja,
ucˇenici i strucˇni ucˇitelji ugostiteljske struke, sˇkole domac´ina, pripremili su dorucˇak za
sve sudionike.
U zavrsˇnom dijelu rada Geometrijske sˇkole radove su pregledali i ocijenili predavacˇi.
Pohvalili su sve ucˇenike na trudu koji su ulozˇili tijekom radionica. Najboljima su
ravnopravno proglasˇena cˇetiri rada, jedan skupni i tri pojedinacˇna. Za skupni rad
nagra -deni su ucˇenici iz Osnovne sˇkole Dore Pejacˇevic´, Nasˇice: Tin Blazˇevic´, 7. r.,
Suzana Pratljacˇic´, 8. r. i Ana Vucˇinic´, 8. r. Za pojedinacˇne radove nagra -deni su ovi
ucˇenici: Ana Kores, 4. PMG Srednja sˇkola Isidora Krsˇnjavog, Nasˇice, Josip Zidar, 7. r,
Osnovne sˇkole “Hinko Juhn Podgoracˇ” i Ana Perak, 7. r., Osnovne sˇkole Ladimirevci.
Svaki sudionik Geometrijske sˇkole dobio je priznanje za sudjelovanje.
U radu Geometrijske sˇkole sudjelovalo je oko sto sudionika, nastavnici iz Zˇupanijskog
aktiva matematicˇara srednjih sˇkola i Zˇupanijskog aktiva matematicˇara osnovnih sˇkola te
ucˇenici iz sedam osnovnih sˇkola (Donji Miholjac, -Dur -denovac, Jelisavac, Ladimirevci,
Nasˇice (dvije sˇkole), Podgoracˇ) i tri srednje sˇkole (Donji Miholjac, Valpovo, Nasˇice).
Na kraju programa predavacˇi, dr. Rudolf Scitovski i dr. Mirko Polonijo, su uputili
sudionicima i organizatorima poticajne rijecˇi za daljnji rad Geometrijske sˇkole.
Informaticˇku pomoc´ pruzˇile su Renata Pintar, prof. i Barbara Knezˇevic´, prof.
Program su osmislili i vodili Ivica Gerendaj prof. i Lidija Gerendaj, prof.
Lidija i Ivica Gerendaj
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